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0 i.v.m. een beter ontwikkelde 1 tros bij tomaten. 
No. 27 (Blokkas 1) 1957-1958. Project 111-42. 
Inleiding. 
Uit de lit. o.a. van S.H. Y/ittwer en F.G. Teubner (zie Quarterly Bulletin 
Vol.39 No. 2 nov. 1956).bleek, dat door. het spuiten van N-m- totylphtalamine 
zuur (Duraset 20 W) een 1S tros met een groter aantal bloempjes kon worden ver-
0 kregen. Daar bij een vroege voorjaarsteelt de 1 tros veelal slecht ontwikkeld 
is en juist de vroege tomaten het meeste op de veilingen opbrengen, werd deze 
* 0 groeistof op jonge tomaatplanten bespoten om na te gaan of de 1 tros vergroot 
en de vroege oogst verbeterd kon worden. 
Bovendien werd een gedeelte van de planten gedurende de opkwéek bij een la-
0 gere temp. geplaatst, waardoor eveneens het aantal bloempjes van de 1 tros ver­
groot zou worden. 
Proefopzet. 
De proef vond in Eo. 27 (blokkas 1) kap 3 plaats. Gezaaid werd op 25 novem­
ber het ras Glory. De planten werden op 6 en 7 december verspeend en het oppotten 
vond op 23 en 24 december plaats. Gedurende de opkweek werden de planten met 
fluorescentiebuizen bijbelicht. De belichting vond vanaf 9 december t/m 2 febru-
2 ari van 8-24 uur plaats, Energie 100 W. per ia . Eén maal, op 16 januari is de 
lichtverdeling onder de lampen nagegaan. In bijlage 1 zijn de gevonden cijfers 
in plattegrond weergegeven. Op 3 februari werden de planten in 4-voud, volgens 
de in bijlage 2 opgenomen plattegrond, uitgepoot. 
De behandelingen waren: 
1. Lage opkweektemp., 2 weken na opkomst spuiten. 
2. Lage opkweektemp., 3 weken na opkomst spuiten. 
3 .  Lage opkweektemp., 4  weken na opkomst spuiten. 
4. Normale opkweektemp., 2 weken na opkomst spuiten. 
5 .  Normale opkweektemp., 3 weken na opkomst spuiten. 
6 .  Normale opkweektemp., 4  weken na opkomst spuiten. 
7.  Normale opkweektemp., onbespoten. 
Gedurende de opkweek en ook na het uitplanten zijn dagelijks temp. waarne­
mingen verricht. De gemiddelden per decade zijn in bijlage 3 opgenomen. 
De bespuitingen vonden op 13» 20 en 28 december plaats. De gegevens betref­
fende het weer, de gebruikte hoeveelheden en de ontwikkeling van de planten staan 
alle in bijlage 4 vermeld. 
Resultaten. 
Op het tijdstip van uitplanten werden van alle behandelingen 10 planten on­
derzocht op hun vegefieve en gene^fieve ontwikkeling (bijlage 5 + 5a)* Hierbij 
r bleek* dat door de bespuitingen ever het algemeen het spuit-wortel-quotient werd 
verlaagd. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de gestimuleerde wortelgroei bij 
de bespoten planten. 
0 Bovendien werd de indruk . gewekt, dat de 2 tros bij deze planten verder 
ontwikkeld was, dan bij de onbespoten planten. Een lage temp. versnelde eveneens 
6 0 de aanleg van de 2 tros. Eet aantal bloempjes van de 1 tros bleek bij alle plan­
ten, die bij de lage temp. stonden groter te zijn dan het aantal bloempjes van de 
0 1 tros bij de planten die bij normale opkweektemp. stonden, terwijl bovendien by 
de lage temp. de vroegst bespoten planten grotere trossen hadden gevormd dan de 
later bespoten planten. 3ij de normale temp. kwam de invloed van de bespuitingen 
in 't geheel niet tot uiting. De gegevens van bijlage 6 komen hiermede echter 
niet overeen. Hierbij is geen invloed van de temp. behandeling waarneembaar en de 
groeistofbespuitingen hadden waarschijnlijk alleen bij de vroegst bespoten plan-
0 ten, die bij normale temp. stonden, de 1 tros vergroot. Onlogisch lijkt het, dat 
bij geen van de planten, die bij lage temp. stonden enige invloed van de groei­
stof te bespeuren valt, aangezien de ontwikkeling van de planten bij lage temp. 
Ô 6 bij de 2 of 3 bespuiting gelijk moet zijn geweest. De enige conclusie die hier-
uit valt te trekken is, dat voor de beïnvloeding van de 1 tros de bespuitingen 
zeer nauwkeurig op het juiste tijdstip moeten plaatsvinden en dat een week tussen 
tijd te lang is. Bij een volgende proef moet dus iets eerder met de bespuitingen 
begonnen worden en moeten de bespuitingen sneller op elkaar plaats vinden. 
De bloei (bijlage 7 + J a )  werd door de lage temp. iets versneld t.o.v. de 
planten die bij normale temp. stonden. Bij deze laatste bleek de groeistof bespui 
0 ting vertragend op de 1 bloei te werken. Yoor de lage temp. werd het aantal le-
den onder de 1 tros tot _+ 10 terug gebracht (bijlage 8 + 8a). De planten bij de 
normale temp. hadden daarentegen gemiddeld 12 à 13 leden onder de 1 tros. Hier­
uit blijkt, dat door de lage temp. de planten sneller tot het generatieve stadium 
0 ovarrgaan, waardoor zoals reeds bleek, de 1 bloei vervroegd werd. 
3 
bij be 
Het is ook hiermede te verklaren dat geen van de spuitingen, die op de plan-
0 ten bij lage temp. werden uitgevoerd, de 1 tros beïnvloed werd. Het aantal leden 
ô ö 0 6 tussen de 1 en 2 en tussen de 2 en 3 tros bleek bij de planten, die bij nor­
male temp. stonden _+ 1 lid minder te bedragen (4 t.o.v. 5)« 
De vertakking van de 1 , 2 en 3 tros werd eveneens nagegaan (bijlage 9+9a> 
Ook hierbij bleek de lage temp. over het algemeen een meer vertakte tros te geven 
dan da planten bij normale temp. Duidelijke verschillen in de zettingspercentages 
traden niet op (bijlage 10 + 10a). Wel bleek, dat de 18 tros van de planten die 
bij lage temp. hadden gestaan minder goed was. Dit hangt wellicht samen met de 
volgende omstandigheden. Ten eerste hadden deze planten reeds na 10 bladeren een 
tros gevormd, waardoor de planten tijdens de zetting van deze tros over minder 
assimilerende organen beschikten dan de planten bij normale temp. Ten tweede 
bloeiden de bloempjes iets eerder waardoor de weersomstandigheden minder gunstig 
konden zijn. 
De vroege zowel als de totale opbrengst werd§n°&oor de temp. behandeling 
noch door de groeistof bespuitingen beinvloed (bijlage 11 en 11a). Tenslotte is 
in bijlage 12 de virusaantasting en in bijlage 13 de knol- en kurkwortelaantas-
ting weergegeven. Verschillen in de uitkomsten kunnen hieraan echter niet worden 
toegeschreven. 
Samenvatt ing.  
In deze proef werd door het spuiten van Duraset al dan niet gecombineerd 
met een "koude" behandeling gedurende de opkweek, getracht het aantal bloemen 
Q van de 1 tros te vergroten. Hierbij bleek, dat: 
1. Door de bespuitingen het spuit- wortelquatient, door de gestimuleerde wortel-
groei, werd verlaagd. 
6 2. De 2 tros waarschijnlijk sneller werd gevormd. 
Q 3. De lage temperatuur gedurende de opkweek de aanleg van de 2 tros versnelde, 
0 0 de bloei van de 1 tros vervroegde en het aantal leden onder de 1 tros van 
0 0 12-13 tot 10 leden terug bracht. Het aantal leden tussen de 1 en 2 tros bedroeg 
bij deze planten 1 lid meer (5 t.o.v. 4)* 
4. De vertakking van de 1 tros door de "koude" behandeling bevorderd werd. 
5. De zetting van de eersie tros bij deze planten iets minder was. 
Aangezien de bespuitingen waarschijnlijk te laat zijn uitgevoerd, moeten bij 
volgende proeven de bespuitingen eerder en sneller op elkaar plaats vinden. 
december 1959« 
AvB. 
De Proefneernster, 
W. v. Eavestijn. 
Bijlage 1 
Lichtmeting l6/l-'58 20 uur. 
(1040) 
Beh. 1, 2 en 3« Beh. 4> 5> 6 en 7* 
( ) het meest opgevangen licht. 
Bijlage 2 
HO. 27 ("blokkas I) kap 2. Plattegrond durasetproef 1957-1958. 
2* 4. 6 .  3. Proef in 4-voud. De onderstreepte cijfers zijn 
volgnummers. 
132 125 118 111 Verklaring: 
1. Lage opkweektemp., 2 weken na opkomst spui­
1. 3. 5. 2. ten. 
2. Lage opkweektemp., 3 weken na opkomst spui­
13_1 124 117 110 ten. 
3. Lage opkweektemp., 4  weken na opkomst spui­
4. 6 .  1. 5. ten. . 
4 .  Normale opkweektemp., 2 weken na opkomst 
130 123 JUÜ JM spuiten. 
5. Normale opkweektemp., 3 weken na opkomst 
3. 5. 7 .  4. spuiten. 
6 .  Normale opkweektemp., 4  weken na opkomst 
129 122 115 I08 spuiten. 
7. Normale opkweektemp., onbespoten. 
5. 7. 2. 6. 
128 121 114 107 ••Mab 
6 .  1; 3. 7. 
127 120 113 IO6 
7. 2. 1 4. 1. 10 planten. 
126 Ui 112 m 
2 pl. 
Bijlage 3 
Normale temperatuur» 
(opkweek) 
Groeistof "bespuitingsproef. 
Datum 
nov. 
dec. 
'57 1 decade 
'57 1e decade 
„e 
,e 
jan. '58 1 decade 
9 uur 
mm. 
index 
hoge 
dec. 
jan. 
.e 
'57 3 decade 
'58 1e decade 
„e 
.e 
it 
h 
ïïitgeplant. 
0 febr. '58 1 decade 
26 » 
maart 
april 
mei 
juni 
juli 
1 decade 
.e 
,e 
it 
h 
1 decade 
„e 
,e 
h 
h 
1 decade 
„e 
.e 1 decade 
„e 
.e 
14.1 
12.8 
11.7 
13.0 
10.3 
9.7 
8.8 
max, 
index 
2 1 . 5  
23.9 
2 1 . 0  
2 1 . 6  
16.8 
1 9 . 2  
2 1 . 0  
vloei 
stof 
16.3 
17.2 
17.2 
18.0 
, 15.8 
1 5 . 2  
12.7 
temperatuur (opkweek) 
1 decade 
19.0 
1 5 . 5  
10.4 
9.7. 
10.5  
10.2 
10.1 
IO.9  
13.0 
13.8 
1 5 . 0  
1 2 . 2  
13.1 
1 7 . 1  
15.9 
15.6 
14.8 
15.7 
15.6 
1 6 . 1  
27.4 
23.7 
1 8 . 2  
21.1 
25.4 
29.4 
24.8 
2 6 . 1  
27.8 
29.5 
32.0 
36.7 
32.3. 
33.6 
30.4 
29.3 
26.8 
27.6  
26.3 
27.4 
23.4 
20.2 
1 5 . 1  
13.2 
16.7  
17 .4  
15 .9  
17 .2  
19 .6  
18.7 
22.2 
25.4 
23.7 
28.1 
23.4 
23.8 
20.2 
20.8 
20.7 
23.6 
2 uur 
vloei 
stof 
19.6 
20.6 
17.3 
18.7  
1 8 . 5  
17.6 
18.7 
21.4 
20.5 
17.3 
1 7 . 7  
22.7 
23.6 
19.0  
21 .5  
23.4 
26.1 
26.7 
24.4 
25.6 
24.I  
22.0 
21.5 
24.8 
22.6 
22.6 
25.O 
7 uur 
vloei 
stof 
16.1 
1 5 . 5  
14.8 
17.4 
grond temperatuur 
9 
uur 
19.2 
16.9 
13.0 
14.0 
1 2 . 2  
21.9  
18.1 
13.4 
12.5  
14.6 
14.4 
13.9 
14.6 
16.0  
17 .2  
17.8 
17.4 
17.6 
19.2  
18.5 
18.5 
19.1 
19.2  
19 .O 
19.8 
2 
uur 
20.6 
17.6 
15.3 
16.9 
17.4 
21.8 
19.0 
15.7 
16.9 
19.3 
18.4 
15.0 
15.7 
16.8 
18.0 
18.5 
18.0 
17.7 
19.2 
19.2 
19.0  
19.6 
19.5 
19.4 
20. 1  
Bijlage 4 
Zakthermometer no. 11. Duraset-bespuitingen. 
1e bespuiting. 
13/12— *57 te + 3 uur. Donker weer. Temp. lucht 17°C. Temp. vloeistof 10°C. 
De "bakjes "bij elkaar gezet. Totaal 4 "bakjes (2 voor beh. 1 en 2 voor "beh. 4)« 
Hoeveelheid: 80 cc. Gespoten met verfspuitje. Druk + 5 atm. 
Grote van de loofbladeren: 
6 0 Normale temp. 1 blad-+_ 1,1 cm. Hoge temp. 1 blad - 1,3 cm. 
2eblad - 1,0 cm. 
6 2 besr>uiting. 
20/l2-'57 te + 11.15 uur. Donker weer. Temp. lucht 17°C. Temp. vloeistof 
16°C. De verspeenbakjes bij elkaar gezet. Totaal dus 4 bakjes (2 voor beh. 2 en 
2 voor beh. 5) .  Hoeveelheids 110 cc. Gespoten met groeistof-pulverisateur met 
fijnste sproeidóp. Druk 4 atm. 
Grootte (lengte) v.d. loofbladeren: 
Normale temp. blad 1 - 2,8 cm. Hoge temp. blad 1 - 3,6 cm. 
2 - 1 , 9  O ® *  2  -  3 » 1  c m .  
3 - 0  t o t  0 , 9  c m .  
O 3 en laatste bespuiting. 
28/12— *57 te + 10.15 uur. Donker weer. Temp. lucht:-
normale afd. 19»2°C., hoge afd. 22,5°C. 
Plantjes waren in perspotjes. Hoeveelheid (voor beh. 3 en beh. 6) 140 cc. 
Gespoten met pulvérisateur met savaldop (0,5 nun.). Druk 4 atm. 
Lengte van de bladeren: 
Normale temp. blad 2-6,1 cm. Hoge temp. blad 2 - 7»1 cm. 
3 - 2 , 5  c m .  3  -  3 » 9  c m .  
4 - 1 * 8  c m .  4  -  2 , 2  c m .  
Bijlage 5 biz.  1.  
3/2-'58 Groeistof "bespuitingsproef "bij tomaten 1957-1958, No* 27. 
Behandeling lengte v/d 
stengel 
in cm. 
aantal 
blade­
ren 
1e tros 2e tros 
aanwezig ontv/. aanwezig ontw. 
1.  norm. temp. pl. 1 > . -14.9 11 + 16  + n.t.t. 
na 2 w. Duraset 2 I4.2 10 + 18 + n.t.t. 
3 11.2  9 + n.t.t. + n.t« t. 
• 4 14.2  10  + 11 + n» t» t» 
5 15.7 10 + 10 + 8 
6 18.1  11  + 20 + n.t.t. 
7 14.7 10 + 10 + n.t# t• 
8 18.4 9 + 9 + n.t.t. 
9 15.3 10 + 13 + n. t. t. 
10 15.8 11 + 10 + n.t.t. 
2. norm. temp. pl. 1 17.0  12 + 8 + 6 
na 3 w. Duraset 2 11.4 10 + 9 - -
3 15.4 11 + 13 + n. t.t. 
4 16.8 12 + b • t#fc • 7 - -
5 13.8 11 + 10 + n.t.t. 
6 15.7 11 + 10 + n.t.t. 
7 14.3 10 + 12 + n.t.t. 
8 13.7 11 + 14 + n.t.t. 
9 17.3 11 + 7 + 6 
10 13.0 11 13 + n.t.t. 
Bijlage 5 "biz.  2.  
Behandeling lengte v/d 
stengel 
aantal 
"bladeren 
1e tros 28 tros 
aanw. ontw. q.anw. ontw. 
3. norm. temp. pl. 1 17.0 10 + b.t.t.(7) + n.t.t. 
na 4 w. Euraset 2 19.2 11 + 8 + n.t.t. 
3 18.2 10 + 12 + n.t.t. 
4 21.3 11 + 10 + n.t.t. 
5 18.3 11 + 8 - -
6 17.8 10 + 7 + n.t.t. 
7 14.6 9 + b.t.t.(12) - -
8 17.5 11 + 8 + n.t.t. 
9 17.0 11 + 8 - -
10 17.6 10 + 7 + n.t.t. 
4. hoge temp. pl. 1 16.8 11 + 9 + n.t.t. 
na 2 w. Duraset 2 10.1 9 + n.t.t. - -
3 19.3 10 + 7 + n.t.t. 
4 17.6 11 + 8 + n.t.t. 
5 15.0 9 + 8 + n.t.t. 
6 17.2 .110 + 7 + n* t.t. 
7 16.8 11 + 8 + n.t# t» 
8 . 13.6 11 + b.t.t.(5) - -
9 14.0 10 + b.t.t.(6) - -
10 17.8 11 + 8 + n.t.t. 
Bijlage 5 biz.  3 
Behandeling lengte v/d 
stengel 
aantal 
bladeren 
1 8 tros 2e tros 
aanw. ontw. aanw. ontw. 
5. hoge temp. pl. 1 18.3 12 + 6 + n.t.t. 
na 3 w. Duraset 2 20.4  12  + 8 + n.t•t. 
3 19.2 11 + 7 + n.t.t. 
4 19.0 11 + 7 - -
5 20.7  11 + 7 - -
6 20.6  12  + 6 - -
7 16.7 11 + 6 + n.t•t. 
8 17.0 10 + 7 + n. 1.1. 
9 17.7 11 + 6 + n.t.t. 
10 18.0 11 + 10 + n.t.t. 
6. hoge temp. pl. 1 20.6 11 + 9 + n.t.t. 
na 4 w. Duraset 2 16.2 11 + b.t.t.(6) + n.t.t. 
3 17.3 + b.t.t.(6) - -
4 19.2 11 + 7 + n.t.t. 
5 17.8 11 + 8 + n.t.t. 
6 15.8 11 + b.t.t.(8) - -
7 17.4 9 + n.t.t. + n.t.t. 
8 14.2 8 + n.t.t. - -
9 17.6  10 + b.t.t.(7)  + n.t.t. 
10 13.7 10 b.t.t.(7) + n.t.t. 
7. onbespoten pl. 1 22.2 11 + 8 _ 
2 17.8 11 + 8 + n.t.t. 
3 22.0 12 + 7 + n.t.t. 
4 23.1 11 + 6 + n.t.t. 
5 18.0 10 + b.t.t.(5)  + n.t.t. 
6 17 .8  10 + b.t.t.(5)  - -
7 17.6 11 + 8 - -
8 21.0 11 + 6 + n.t.t. 
9 18.3 10 + 6 - -
10 22.3 11 + 8 
Bijlage 5a 
De ontwikkeling van de planten op 3 febr. 1959 (uitplant datum). 
Berekend over 10 pl. 
lengte aant. 1e tros 2® tros 
in cm. blad aant. bl. aant. • bl. 
1. lage temp. 2 weken 15,25 10,1 100$ 11,7 100$ n.t.t. 
na opkomst spuiten. 
2. lage temp. 3 weken . 14,18 11,0 100# 10,7 80$ n.t.t. 
na opkomst spuiten. 
3. lage temp. 4 weken 17,85 10,4 
O
 
O
 8,5 70$ n»t.t. 
na opkomst, spuiten 
4- norm. temp. 2 weken 15,82 10,3 100$ 7,9 70$ n.t.t. 
na opkomst spuiten. 
5. norm. temp. 3 weken 18,76 11,2 100$ 7,0 70$ n.t.t. 
na opkomst spuiten. 
6. norm. temp. 4 weken 16,98 10,1 100$ 7,5 60$ n.t.t. 
na opkomst spuiten. 
7. norm. temp. onbe­ 20,01 10,8 100$ 7,1 50$ n.t.t. 
spoten. n. t . t . = niet te telle n. 
Gew. loof drooggew. spuit 
vers droog wortels wortel 
1. lage temp. 2 welçen 140 g. 10,2 1,364 7,48 
na opkomst spuiten. 
2. lage temp. 3 weken 173 11,4 1,911 5,97 
na opkomst spuiten. 
3. lage temp. 4 weken 200 11,2 1,300 8,62 
na opkomst spuiten. 
4. norm. temp. 2 weken 192 14,2 1,631 8,71 
na opkomst spuiten. 
5. norm. temp. 3 weken 212 16,2 1,901 8,52 
na opkomst spuiten» 
6. norm. temp. 4 weken 126 9,9 1,140 8,68 
na opkomst spuiten. 
7. norm. temp. onbe­ 162,5 11,8 1,047 11,27 
spoten. 
Bijlage 6.  
Gem. aant. "bloempjes aan tros 1 en 2. 
Tros 1. Tros 2 . 
A B C D gem. A B C D gem. 
1. lage temp. 2 weken 14 14 17 15 15 16 17 17 17 17 
na opkomst spuiten. 
2. lage temp. 3 weken 13 16 14 13 14 16 17 16 15 16 
na opkomst spuiten. 
3. lage temp. 4 weken 20 20 20 16 19 20 18 17 20 19 
na opkomst spuiten. 
4. norm. temp.2 weken 14 13 19 18 16 16 19 22 19 19 
na opkomst spuiten. 
5. norm. temp.3 weken 11 13 16 14 14 20 21 18 22 20 
na opkomst spuiten. 
6. norm. temp.4 weken- 12 12 14 12 13 14 17 19 21 18 
na opkomst spuiten. 
7. norm. temp. onbe­ 12 12 13 14 13 17 I  1 7  16 14 16 
spoten. 
Bijlage 7 "biz.  1.  
0 Lijst van Begin Bloei 1 tros. Groeistofbespuitings en koude-behandelings-
proef no. 27- 1957—*58. 
Behandeling begin 
bloei 
1 = normale temp. 2 weken na volg no : 105 10/3 216/3 
opkomst spuiten. 116 16/3 322/3 
120 10/3 208/3 
131 15/3 309/3 
Gem. bloeidatum: 13/3 1055/3 
• » 
2 = normale temp. 3 weken na volg no: 110 9/3 187/3 
opkomst spuiten. 114 5/3 101/3  
119 6/3 165/3 
132 10/3  207/3  
Gem. bloeidatumî 8/3 660/3  
3 = normale temp. 4 weken na volg no : 111 10/3  193/3 
opkomst spuiten. 113 9/3 181/3 
124 H/3 285/3 
129 17/3 315/3 19 Pl. 
Gem. bloeidatums 12/3  974/3 
4 = hoge temp. 2 weken na volg no: 108 19/3 376/3 
opkomst spuiten. 112 13/3 263/3 
125 n/3 348/3 
130 17/3 338/3 
Gem. bloeidatum: H/3 1325/3 
Bijlage 7 "biz.  2.  
© Lijst van Begin Bloei 1 tros. Groeistofbespuitings en koude-behandelings-
proef no. 27. 1957—#5Ö-
Behandeling begin 
bloei 
5 = hoge temp. 3 weken na volg no: 109 
opkomst spuiten. 117 
122 
128 
16/3 
15/3 
H/3 
16/3 
323/3 
301/3 
344/3 
312/3 
Gem. bloeidatum: 16/3 1280/3  
6 = hoge temp. 4 weken na volg no: 107 ' 
opkomst spuiten. 118 
123 
127 
13/3 
U/3 
16/3 
15/3 
266/3 
284/3 
319/3 
298/3 
Gem. "bloeidatura: 15/3 1167/3 
7 = onbespoten (controle) volg no: 106 
115 
121 
126 
12/3  
12 /3  
12 /3  
H/3 
245/3 
248/3 
259/3 
278/3 
Gem. bloeidatum: 13/3 1030/3  
Bijlage 7a. 
Begin bloei. 
Parallel Gem. 
A. B. c.  D. 
1. lage temp. 2 weken 10/3 16/3 10/3 15/3 13/3 
na opkomst spuiten. 
2. lage temp. 3 weken 9/3 5/3 8/3 10/3 8/3 
na opkomst spuiten. 
3« lage temp. 4 weken 10/3 9/3 14/3 17/3 12/3 
na opkomst spuiten. 
4. norm. temp. 2 weken 19/3 13/3 17/3 17/3 17/3 
na opkomst spuiten. 
5. norm. temp. 3 weken 16/3 15/3 17/3 16/3 16/3 
na opkomst spuiten. 
6. norm. temp. 4 weken 13/3 14/3 16/3 15/3 15/3 
na opkomst spuiten. 
7. norm. temp. onbe­ 12/3 12/3 12/3 14/3 13/3 
spoten. 
Bijlage 8 blz. l  
Gem. aantal leden per parallel en per behandeling van de grond tot de Ie van 
de eerste tot de 2e en van de 2e tot de 3® tros. 
Leden 
Aant. 
- l®ïr 
Gem. 
leden 
. 1 -
Aant. 
2®tr. 
Gem. 
led^n 
Aant. 
3ötr. 
Gem. 
1. lage temp. 105 190 9,5 98 , 4,9 107 5,4 
2w. na opkomst 116 216 10,8 100 5,6 91 4,6 
spuiten. ' 120 200 10,0 ' IO5 5,3 94 4,7 
131 207 10,4 99 5,0 93 4,7 
Tot. + gem. 813 10,2 402 5,0 385 4,8 
2. lage temp. HO 175 
00 00
-
102 5,1 99 5,0 
3w. na opkomst 113 197 9,9 96 4,8 99 5,0 
spuiten. 124 191 10,1 83 4,4 92 4,8 19 planten. 
129 210 10,5 88 4,4 87 4,4 
Tot. + gem. 773 9,8 369 4,7 377 4,8 
3. lage temp. lil 196 9,8 106 5,3 99 5,0 
4w. na opkomst 113 197 9,9 106 5,3 92 4,6 
spuiten. 124 223 11,2 91 4,6 92 4,6 
129 201 10,6 94 4,9 82 4,3 19 planten. 
Tot. + gem. 817 10,3 397 5,0 365 4,6 
4» norm.*temp. 108 217 10,9 82 4,1 79 4,0 
2w. na opkomst 112 229 11,5 79 4,0 " 83 4,2 
spuiten. 125 237 11,9 80 4,0 79 4,0 
130 231 11,6 82 4,1 73 3,7 
Tot. + gem. 914 11,4 323 4,0 314 3,9 
Bijlage 8 biz.  2.  
0 Gem. aantal leden per parallel en per behandeling van de grond tot de 1 , 
6 6 6 6 van de 1 tot de 2 en van de 2 tot de 3 tros. 
Leden 
Aant. 
- ietr. 
Gem. 
Ie -
Aant. 
2®tr. 
Gem. 
2e -
Aant. 
3®tr. 
Gem. 
5» norm. temp. 109 241 12,1 82 4,1 82 4,1 
3w.  na opkomst 117 247 12,4 •79 4,0 78 3,9 
spuiten. 122 227 11,4 '85 4,3 78 3,9 
128 241 12,1 90 4,5 74 3,7 
Tot. + gem. 956 12,0 336 4,2 312 3,9 
6.  nurm. temp. 107 224 11,2 85 4,3 76 3,8 
4w. na opkomst l l8  274 13,7 79 4,0 81 4,1 
spuiten. 123 253 12,7 82 4,1 75 3,8 
127 .  256  12,8 83 4,2 76 3,8 
Tot. + gem. 1027 12,8 329 4,1 308 3,9 
7. normale 106 248 12,4 82 4,1 85 4,3 
temp. onbe­ 115 249 13,1 .83  4,4 77 4,1 
spoten. 121 248 13,1 77 4,1 73 3,8 
126 255 12,8 87 4,4 77 3,9 
Tot. + gem. 1000 12,8 329 4,2 312 4,0 
Bijlage 8A .  
6 0 0 0 Gem. aantal leden van de grond tot de 1 , van de 1 tot de 2 en van de 2 tot 
0 de 3 tros. 
Behandeling. Aantal leden van 
„6  4.  gr. - 1 tr. Ie - 28 tr. 2e - 3® tr. 
1. Lage temp., 2 w. na opkomst spuiten. 10,2 5,0 4,8 
2. Lage temp., 3 w. na opkomst spuiten. 9,8 4,7 4,8 
3» Lage temp., 4 w. na opkomst spuiten. 10,3 5,0 4,6 
4. Horm, temp., 2 w.  na opkomst spuiten. 11,4 4,0 3,9 
5. Norm. temp., 3 w. na opkomst spuiten. f 12,0 4,2 3,9 
6. Norm. temp., 4 w. na opkomst spuiten. 12,8 4,1 3,9 
7» Normale temp. onbespoten. 12,8 4,2 4,0 
Bijlage 9 biz.  1.  
0  Lijst van vertakking 1» 2 en 3 tros. Groeistofbespuitings en koude behande-
lingsproef l957-f58. 
Behandeling. Ie tros 0 2 tros 3e tros 
tot. gem. tot. gem. tot. gem. 
1. lage temp» 105 31 2 34 2 30 2 
2 w. na opkomst ll6 29 1 29 1 30 2 
spuiten. 120 35 2 35 2 27 1 
131 39 2 39 2 29 1 
134 1,7 137 1,7 Hó 1,5 
2. lage temp. 110 28 1 34 2 27 1 
3 w. na opkomst 114 32 2 29 1 35 2 
spuiten. 119• 27 1 29 2 28 1 -1 pl. 
132 31 2 33 * 2 27 1 -1 pl. 
• 118 1,5 125 1,6 117 1,5 
3» lage temp. 111 36 2 38 2 27 l 
4 w. na opkomst 113 35 2 34 2 29 1 
spuiten. 124 42 2 37 2 31 2 
129 35 2 35 2 28 1 -1 pl. 
148 1,9 144 1,8 115 1,4 
4. nDrm. temp. 108 30 2r 28 1 36 2 
2 w. na opkotast 112 28 1 34 2 35 2 
spuiten. 125 33 2 42 2 32 2 
130 37 2 40 2 38 2 
128 1,6 144 1,8 141 1,8 
Bijlage 9 biz.  2.  
S Lijst van vertakking 1, 2 en 3 tros. Groeistofbespuitings en koude behande-
lingsproef 1957-'5S 
Behandeling. 1® tros 2e tros 3S tros 
tot. gem. tot. gem. tot. gem. 
5. norm. temp. 109 22 1 36 2 36 2 
3 w. na opkomst 117 24 1 37 2 35 2 
spuiten. 122 33 2 33 2 29 1 
128 30 2 ; 39 2 33 2 
109 1,4 145 1,8 133 1,7 
6. norm. temp. 107 23 1 25 1 32 2 
4 w. sa opkomst (->• H» CO
 
25 1 33 2 32 2 
spuiten. 123 32 2 36 2 40 2 
127 25 1 44 2 28 1 
105 1,3 138 1,7 132 1,7 
7. norm. temp. 106 23 1 32 2 26 1 
onbespoten. 115 21 1 29 2 35 2 -1 pl. 
(controle). 121 24 1 • 31 2 31 2 -1 pl. 
126 28 1 27 ' 1 37 2 
96 U2 119 i 
< 
1 » 5 
f 
129 1,6 
Bijlage 9A. 
Vertakking van tros 1, 2 en 3. 
1 
Tros 
2 3 
1. lage temp. 2 weken na opkomst spuiten. 1,7 1,7 1,5 
2. lage temp. 3 weken na opkomst spuiten. 1,5 1,6 1,5 
3. lage tèmp. 4 weken na opkomst spuiten. 1,9 1,8 1,4 
4« norm. temp. 2 weken na opkomst spuiten. 1,6 1,8 1,8 
5. norm. temp. 3 weken na opkomst spuiten. 1,4 1,8 1,7 
6. norm. temp. 4 weken na opkomst spuiten. 1,3 1,7 1,7 
7. norm. temp. onbespoten. 1,2 1,5 1,6 
$ Gezette vruchten. 
Behandeling Tros 1. & : 
Gez. 
Tros 2. * 1 „ j Gez. i 
Tros 3» 1 * ; 
Gezo 1 
T 
G T G T G T i 
1« norm. temp. 105 112 28l 39.8 j 216 324 66.6 j 188 2701 69O5; 2 
2 w. na opkomst 116 71 275 25.8 j 174 337: 51.7; 199 3O5 65.2 2 
spuiten. 120 9Î; 530 28,7! 183 334! 54.8 191 293 65.O 2 
131 92 305 3O.2 205 343i 59.8 : 230 363 63.3 n £ 
Totaal 369 1191 7781338; 808 1231 1C 
Gem» 
* 
31.0: 
j 
! 
58.31 
î 
65.6 
2=» norm. temp. 110 . 72 266 
i 
27.ij 176 326 54.0; 187 
' 
282 66.4 1 
2 w. n^ópkomst 114 9 8 313 3i.3| 200 335; 59-7 209 346! 60.3 1 
spuiten. 19 p: . • i ; 
119 109 269 40.6 j 150 311 48.4; 185 328 56.4 1 
1< > pl. 
i 
. : 
132 75 246 30.5 1 176 290 60.8; 209 302 69.2 3 
Toiaal , 354 1094 i 702 } 1262 79O 1258: 9 
Gemj 23.3 i 55.7: 62.8 
3» norm. temp. 111 66 407 16.2 ! «I 406 37.2 176 273 64.2 2 
19 pl. j : 
4 w. na opkomst 113 133 380 35.0 187 350 53.3 187 303 61.5 2 
' 1* } Pi-
spuiten. 124 98 354 27.7 I88 349, 53.9 195 309 63.I; 2 
U . pl. l6 pl. 
58.O 129 50 224 22.3 135 322 41.9 196 338 2 
Totaal 347 1365 661 1427 ' 754'1223 8 
Gemi 25.4 
' 
46.3 : 61.6 
l< i pl. 
t 
\ ' 
6l oO 4» hoge temp. 108 76 220 34.5 ! 160 322 49.6 218 357 2 
} Pi- i 
63.O 2 w. na opkomst 112 138 240 57.5 1 212 378 56.0 216 343 2 
1i ) pl. ! 
. 
369 spuiten. 125 145' 356 40.7 ; 210 432 48.6 204 55.3 2 
12 pl. 18 pl. 
56.4: 130 97 214 45.4 166 334 49.9 225 399 2 
Totaal 456 IO3O . 748 1466 863 1468 9 
Gems 44.3 51.O 58.8 
i 
5$ Gezette vruchten. 
Behandeling Tros 1. * ; 
Gez. -
Tros 2. * 1 
i Gez. i 
Tros 3® 1 * 
Gez. G T G T G T i 
1« norm. temp. IO5 112 281 39.8 j 216 324 66.6] I88 2701 69.5 
2 w. na opkomst II6 71 275 25.8] 174 337: 51.7; 199 305 65.2 
spuiten. 120 9?; 530 28»7 j 183 334! 
j 
54o8 191 293 65.O 
131 92 305 30.21 205 343 i 59.8! 230 363 63.3 
Totaal 369 1191 1 1 
j 
778 1338; 1 
0
0
 0
 
C
O
 
1231 
Gemi 
« 
31.0; 
i 
1 
58.3: 
. 
65.6 
2» norm. temp. 110 . 72 266 
i 
i 
27.1 j 176 326; 54.0; 187| 282; 66.4 
2 w. m^ópkomst 114 98 313 31.3 j 200 335 59.7 209 3461 6O.3 
spuiten. 19 p: , • 
î 
1 ; 
119 IO9 269 40.6! 150 311 48 • 4 185 328 56.4 
1< ) pl. i 
132 75 246 3O.5 j 176 290 60.8 209 302 ; 69.2 
Totaal . 354 1094 
1 ( 
J 
702 1262 790 1258: 
Gemi j 23.3 ; 55.7; 62.8 
3» norm. temp. 111 66 407 16.21 151 406 37.2 176 273 64.2 
19 pl. ! 
4 w. na opkomst 113 133 380 35.0 187 350 53.3 187 303 61.5 
• 1< ? pl. ' 
spuiten. 124 98 354 27.7 
C
O
 O
D
 
349, 53.9 195 309 63.I 
1/ . pl. l6 pl. 
58.O 129 50 224 22.3 135 322 41.9 196 338 
Totaal 347 1365 66I 1427 754 1223 
Gemi 25.4 46.3 : 61.6 
l< ; pi. 
1 
î 
61.0 4« hoge temp. 108 76 220 34.5 j 160 322 49.6 218 357 
} pi. 
216 63.O 2 w. na opkomst 112 138 240 57.5 ! 212 378 56.0 343 
1i 
) pi. 
369 spuiten. 125 145' 356 4O.7 ; 210 432 48.6 204 55.3 
12 pl. l8 pl. 
56.4 130 97 214 45.4 166 334 49.9 225 3 99 
Totaal 456 1030 ; 748 1466 863 1468 
Gemi 44.3 51.0 58.8 
Bijlage 10 blz.  1 
Groeistofbespuitingsproef 1958, 
Tros 4» 
T I Gez. 
Tros ? •  1° ; i 
Gez. 
iTros 6. % 
Gez. 
Tros 7. i 
Gez. G T ! G T G . 
j 
T 1 
181 331 54.6 1151 344: 43.9 129 375 34.4 
193. 407 47.4' 156 392 39.8 173 361 47.7 
223 408 54.5 172 374' 46.0 137 336 4O.7 
275 408 67.3 259 381 68.0 220 394 55.9 
872 1554 738 1491 659 1466 
! 56.1 49.5 45.7 
193 338 57.0 188' 378 49.8 l8l 429 42.2 
218 422 51.8 151 304 49.7 152 326 [ 
\ 
! 
46.7 
238 454 52.4 175 357 49.1 119 307 38.7 
324 474 68.4 262 413 63.2 225 330 68.1 
973 1688 776 1452 677 1392 
| 
57.7 53.5 48.7, 
201 367 54.8j 162 368 44.0 121 327 38.9 
210, 
1 444 47.3 
! 167; 390 42.9 150 378 39.7 
O
N
 
387 50.2 
1 
164 344 47.6 166 402 41.2-
197 380 51.9^ •170, 372 45.7 185; 436 42.4 
802 1578 i 663;1474 628 1543 
50.9! 
j 
1 
44.9 40.7 
211 438 48.2^ 
t 
175; 349 50.I 142 298 47.6 
225 378 59.5 ' 1671 
! 
( 
344 48.7 113 316 35.7 
239 458 52.1; i 1531 
I 
343 44.7 154 418 36.8 
259 454 57.0 
1 
217 399 54.1 226 443 5O.9 
934:1728 712 1435 1 635 1475 
200 295 
282 507 
237 389 
287. 442i 65.O 
1006 1633; 
I 61.5 
195 349 55.9 
340 474 71.8 
912 1463 
6 2 . 2  
215 393 54.7 
247 419 59.O 
217" 370 58.6 
202 399 5O.5 
881'1581 
1 55-7 
I , 
242( 429 56.5 
233 392 59.5 
231: 539 42.9 
278; 464 60.0 
984!1824 
' 54.0, 54.0! 49.7 43.O 
'fa Gezette vruchten. 
Behandeling, 
' • • 
Troä 1. * 
Gez. 
Tros 2. * 
Gez. 
Troa 3 ® 
G T G T G T 
109 7010 VÏ95 35 »9 15O 399 37.6 217 429 
117 62« p^3 26.7 16319 piô7 40.I 204 356 
122 11417 p£?9 40.9 202 367 55.0 225 351 
14 pl. 18 pl. 
128 52 200 26.0 I66 389 42.6 198 377 
298 907 681 1562 844 1513 
m* 32.8 43.6 
107 120 239 5O.2 174 285 61.O 178 294 
19 pl. 
118 100 234 42.6 197 343 57.5 212 331 
123 I6O 289 55.4 230 372 61.7 213 347 
127 11218 pil9 51.1 261 413 63.1 188 298 
492 981 862 1413 791 1270 
5O.2 61.0 
19 pl. 
106 IO4 227 45.8 165 328 50.2 176 273 
19 pl. 
115 108 233 46.2 172* 314 55.0 216 402 
19 pl. 
121 118 249 47.5 210 329 64.O 199 312 
18 pl. 
126 109 244 44.7 187 272 68.7 218 369 
439 953 734 1243 809 1356 
46 «0 59.0 
5» hoge temp. 
3 w. na opkoms-
spuiten. 
Totaal 
gem. 
6» hoge temp. 
4 v. na opkoms' 
spuiten. 
Totaal 
gem. 
onbespoten, 
(controle) 
Totaal 
gem. 
Bijlage 10 blz.  2.  
Groeistofbespuitingsproef 1958* 
* 
Gez. 
Troa 4. % 
Gez. 
Tros 5» * 
Gez. 
Tros 6. * 
Gez. 
Troa 7. % 
Gez. G T G T G T G T 
5O.6 289 §93 48.7 244 505 48.4 190 407 46.6 137 372 36.8 
57.2 279 534 52.2 222 455 48.8 182 401 45.3 161 371 43.4 
64.I 247 432 57.2 217 380 57.1 134 280 47.8 167 363 46.1 
52.6 229 436 52.5 227 493 46,0 188 427 44.1 216 522 41.2 
1044 1995 910 1833 694 I515 681 1628 
55.7 52.3 49.6 45.7 41.8 
6O.5 264 456 57.9 217 408 53.1 183 370 49.5 169 390 43.4 
64.O 252 413 6O.7 200 369 54.3 154 305 5O.3 152 408 37.3 
61.3 232 396 58.5 197 369 53.6 139 327 42.5 140 385 36.4 
63.O 234 389 60.2 244 465 52.6 165 300 55.I 128 288 44.4 
982 1654 858 1611 641 I3O2 589 1471 
62.3 59.3 53.3 49.2 40.0 
64.2 187 317 59.0 237 415 57.0 174 399 43.5 166 428 38.8 
53.7 188 412 45.7 198 442 44.7 157 437 36.0 122 318 38.4 
64.O 258 403 63.8 212 397 53.2 149 349 42.7 160 369 43.4 
59.1 233 369 63.1 249 459 54.2 199 394 5O.5 195 399 48.9 
« 866 15OI 896 1713 679 1579 643 1514 
59.7 57.7 52.3 43.O 42.4 
Bijlage lOA. 
Zetting in procenten per behandeling. 
Ie tros. 2e tros. 3e tros . 4e tros. » 5e tros. 6e tros. 7e tros. 
G. T. G. T. 1* G. T. / , G. T. <fo G. T. fa G. T. * G. T. <fo 1 lage temp. 2w. na opk.spuiten. 3^9 1191 31.0 77Ô 1338 5Ö.3 808 1231 65.6 1006 1633 ól*5 872 1554 56.I 738 1491 49.5 659 1466 45.7 
2 lage temp. 3w. na opk.spuiten. 354 1094 32.3 702 1262 55.7 790 1258 62.8 912 1468 62.2 973 1688 57.7 776 1452 53.5 677 1392 48.7 
3 lage temp. 4w. na opk.spuiten. 347 1365 25.4 661 1427 46.3 754 1223 61.6 881 I58I 55.7 802 1578 5O.9 663 1474 44.9 628 1543 40.7 
4 norm.temp. 2w. na opk.spuiten. 456 1030 44.3 748 1466 51.0 863 1468 58.8 984 1824 54.0 934 1728 54.0 712 1435 49.7 635 1475 43.C 
5 norm.temp. 3w. na opk.spuiten. 298 907 32.8 681 1562 43.6 844 1513 55.7 IO44 1995 52.3 910 1833 49.6 694 1515 45.7 681 1628 4^.e 
6 norm.temp. 4w. na opk.spuiten. 492 981 50.2 862 1413 61.O 791 I27O 62.3 982 1654 59.3 858 1611 53.3 641 1302 49.2 589 1471 40.c 
7 norm. temp. onbespoten. 439 953 46.0 734 1243 59.0 809 1356 59.7 866 1501 57.7 896 1713 52.3 679 1579 43.0 643 1514 42. 4  
Verklaring. 
Gi totaal aantal gezette bloempjes. 
Tj totaal aantal aangelegde bloempjes. 
Bijlage 11 
Oogst gegevens» Groeistofbespuitings- en koude behandelingsproef 1957— *58* 
20 pl. per parallel/aantal en gewicht gesommeerd per week in kg. 
ßO pl. per groep. , 
Behandeling. 4/5 "t/m ll/5 t/m : 8/5 t/m 25/5 t/m 1/6 t/m 8/6 t/m 15/6 t/m 22/6 t/m 29/6 t/m 6/7 "t/m 13/7 
gew. aant. gew. aant. gew. aant. gew. aant. gew.' ' aant. gew. aant. gew. aant. gew. aant. gew. aant. gew. aant. 
1= lage temp. 105 0.17 4 2.58 65 15.42 278 25.O9 438 36.73 627 49.27 831 58.61 933 68.98 II25 76.05 1223 81.21 13O6 
2 w na opkomst ll6 0.09 3 1.79 34 9.I4 167 17.69 312 32.63 590 46.87 856 57.55 1035 67.26 1187 7 6.66 1339 84.66 1477 
spuiten. 120 0.51 9 3.77 71 14.69 247 23.71 398 36.85 642 52.29 917 59.57 1035 69.51 II88 77.32 1314 82.69 1407 
131 0.09 2 1.13 24 9.60 172 17.08 293 31.08 524 43.9O 758 5O.94 874 62.84 IO51 69.OO II52 73.46 1231 
0.86 18 9.27 194 48.85 864 83.57 1441 137.29 2383 192.33 3362 226.67 3917 268.59 4551 299.03 5028 322.02 5421 
2» lage temp. 110 1.00 23 3.24 66 11.82 197 19.08 320 33.68 571 46t48 785 58.28 970 68.92 1127 76.32 1241 83.5O 1361 
3 w na opkomst 114 1.31 29 5.04 124 18.17 332 28.78 507 43.97 721 56.56 936 64.40 IO62 73.98 1209 81.50 1330 86.58 1412 
spuiten. 119 0.84 18 5.23 101 17.62 303 25.21 426 37.11 636 54.34 926 62.84 1066 71.94 1207 78.54 1309 84.52 1410 
132 0.42 8 4.O4 n 14.68 244 26.82 445 43.14 756 57.44 1007 64.37 1122 73.13 1259 78.88 1355 82.69 1423 
3.57 78 17.55 365 62.29 IO76 99.89 1698 157.9O 2684 214.82 3654 249.89 422O 287.97 4802 315.24 5235 337.29 56 06 
3» lage temp. 111 0.12 4 2,54 50 7.12 139 14.65 261 32.41 534 50.36 822 60.05 973 67.43 1068 74.75 1171 82.22 1278 
4 w na opkomst 113 0.47 11 4.16 107 14.59 277 22.75 415 36.53 660 47.66 863 57.17 1020 69.81 1196 77.79 1310 82.32 1388 
spuiten. 124 0.18 5 1.44 31 9.22 176 16.85 295 30.44 538 44.61 788 53.5I 933 63.20 IO92 68.50 1173 75.47 1285 
129 0.04 2 0.83 21 '5.91 107 11.33 199 24.53 428 36.83 643 45.98 78 9 56.88 960 65.25 1092 68.78 1152 
0.8l 22 8.97 209 36.84 699 65.58 1170 I23.9I 2160 179.46 3116 216.71 3715 257.32 4316 286.29 4746 308.79 5103 
4= norm. temp. 108 0.03 1 I.42 38 5.73 114 14.23 246 26.94 494 37.14 689 47.74 882 62.27 1117 70.67 1245 76.12 1329 
2 w na opkomst 112 1.07 22 5.22 99 14.51 260 25.42 446 39.95 710 50.68 913 59.63 IO55 67.67 1168 74.87 1270 82.82 1392 
spuiten. 125 0.39 7 1.95 35 11.47 194 21.29 366 37.14 607 55.58 937 63.57 IO72 73.32 1222 79.32 1327 84.74 1422 
130 0.18 5 2.86 58 7.93 162 17.82 332 33.22 623 43.74 823 53.57 982 62.95 II30 68.60 1223 72.86 1300 
1.67 35 11.45 230 39.64 730 78.76 1390 137.25 2434 187.14 3362 224.51 3991 266.21 4637 293.46 5065 316.54 5443 
5« norm. temp. 109 0.16 2 2.67 52 7.14 12$ 15.74 272 31.64 589 46.28 870 56.88 1046 69.08 1232 75.68 1326 8O.58 1407 
3 w na opkomst 117 0.53 10 3.00 55 7.35 132 16.11 284 36.91 659 51.02 922 60.93 1088 73.95 1280 83.36 1425 89.09 1515 
spuiten. 122 0.08 2 I.57 32 11.68 191 22.71 382 37.26 628 51.78 904 60.93 IO45 72.23 1227 79.98 1350 87.68 1485 
128 - - 2.31 45 7.37 152 17.29 333 30.05 590 39.89 783 46.13 911 55.63 IO71 62.46 1181 66.49 1260 
0.77 ! 14 9.55 184 33.54 603 71.85 1271 135.86 2466 188.97 3479 224.87 .4090 270.89 481O 301.48 5282 323.84 5667 
6« norm. temp. 107 u. 14 14 4.0Y 91 13. UI 'm Ü2.84 jy* 38.51 68u 4yop 883 Dy .04 1068 10.22 1^38 76.08 13^7 85.52 1437 
4 w na opkomst li8 0.47 : 11 4.65 86 12.07 206 24.68 402 43.60 714 59.05 973 67.82 1109 81.85 1316 88.30 1409 94.39 1508 
spuiten. 123 0.32 ; 6 2.97 52 15.51 270 24.22 428 40.17 719 55.08 993 63.38 1124 73.46 1282 79.62 1383 87.22 1489 
127 0.16 3 I.36 31 11.55 23O 19.89 389 30.62 608 40.31 817 47.89 955 56.01 1081 64.01 1207 68.36 1291 
1.69 
; 34 
13.65 260 52.14 935 91.63 1611 152.93 2721 203.99 3666 238.73 4256 281.54 4917 308.01 5326 335.49 5725 
7- norm. temp. 106 0.67 14 3.0Ö 76 11.75 210 22. 3Ö 35.5k 657 4747 881 57.72 1059 67.52 1213 72.65 I304 7B.4H" 14I6 
onbespoten 115 0.66 17 4.64 88 9.87 172 I8.72 317 34.07 597 48.05 852 58.65 1016 68.51 1160 77.31 1302 84.91 1425 
(controle). 121 0.62 13 4.33 84 15.90 279 25.58 437 40.48 714 54.23 962 63.59 1120 75.49 1315 81.99 1420 87.80 1530 
126 0.19 5 4.01 74 13.34 230 24.06 411 36.44 647 49.02 873 57.11 1017 65.53 1158 73.92 1290 81.09 1390 
2.14 49 I6.O6 322 50.86 899 90.74 1564 146.57 2615 198.77 3568 237.07 42.12 277.05 4846 305.85 5316 332.28 5761 
Bijlage IIA. 
Oogstverloop gesommeerd per week over 4 parallellen "berekend. 
4/5 Vm H/5 t/m 18/5 t/m 25/5 t/m 1/6 t/m 8/6 t/m 15/6 t/m 22/6 t/m 29/6 t/m 6/7 t/m 13/7 
1. lage temp., 2 weken na opkomst spuiten. 0,86 18 9,27 194 48,85 864 83,57 1441 137,29" "2383 192,33 3362 226,67 3917 268,59 4551 299,03 5028 322,02 5421 
2. lage temp», 3 weken na opkomst spuiten. 3,57 78 17,55 365 62,29 1076 99,89 1698 157,90 2684 214,82 3654 249,89 4220 287,97 4802 315,24 5235 337,29 56 06 
3. lage temp., 4 weken na opkomst spuiten» 0,81 22 8,97 209 36,84 699 65,58 1170 123,91 216O 179,46 3116 216,71 3715 257,32 4316 286,29 4746 308,79 5103 
4. norm. temp., 2 weken na opkomst spuiten. 1,67 35 11,45 230 39,64 730 78,76 1390 137,25 2434 187,14 3362 224,51 3991 266,21 4637 293,46 5O65 316,54 5443 
5. norm. temp., 3 weken na opkomst spuiten« 0,77 14' 9,55 184 33,54 603 71,85 1271 135,86 2466 188,97 3479 224,87 4090 270,89 4810 301,48 5282 323,84 5667 
6. norm. temp., 4 weken na opkomst spuiten. 1,69 34 13,65 260 52,14 935 91,63 1611 152,93 2721 203,99 3666 238,73 4256 281,54 4917 308,01 5326 335,49 5725 
7. norm. temp., onbespoten. 2,14 49 16,06 322 50,86 899 90,74 1564 146,57 2615 198,77 3568 237,07 4212 277,05 4846 305,85 5316 332,2E 5761 
data v/h begin viruszieke planten. 
norm. temp » nor», temp. norm. 
1. 2w. na opk. s p. 2. 3w. na' 0 pk. sp • 3. 4w. na 
125 II6  120 131 110 114 119 132 111 113 
Planten links 1 15/3 28/2 7/3 28/2 15/3 28/2 15/3 28/2 15/3 15/3 
2 il/3 15/3 28/2 15/3 15/3 28/2 15/3 28/2 15/3 15/3 
3 28/2 28/2 15/3 15/3 15/3 28/2 15/3 11/3 15/3 15/3 
4 28/2 28/2 7/3 28/2 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 15/3 
5 28/2 28/2 28/2 28/2 15/3 28/2 15/3 28/2 15/3 15/3 
6 28/2 28/2 15/3 28/2 28/2 15/3 15/3 28/2 15/3 15/3 
7 15/3 15/3 15/3 28/2 28/2 28/2 15/3 15/3 15/3 15/3 
8 28/2 15/2 15/3 28/2 15/3 28/2 15/3 28/2 15/3 15/3 
9 28/2 15/3.28/2 28/2 15/3 28/2 28/2 28/2 15/3 15/3 
10 28/2 7/3 15/3 28/2 15/3 .28/2 15/3 15/3 15/3 15/3 
Planten rechts 1 28/2 15/3 28/2 28/2 15/3 28/2 15/3 28/2 15/3 15/3 
2 28/2 11/3 28/2 15/3 28/2 28/2 15/3 15/3 15/3 15/3 
3 11/3 28/2 7/3 28/2 28/2 15/3 15/3 15/3 28/2 15/3 
4 28/2 15/3 15/3 28/2 28/2 28/2 15/3 28/2  15/3 15/3 
5 II/3 15/3 15/3 28/2 3/3 28/2 15/3 11/3 15/3 15/3 
6 28/2 15/3 15/3 15/3 28/2 15/3 15/3 28/2 15/3 15/3 
7 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2  28/2 15/3 15/3 
8 28/2 15/3 15/3 15/3 28/2 28/2 15/3 15/3 15/3 15/3 
9 28/2 15/3 28/2  15/3 15/3 15/3 15/3 7/3 15/3 15/3 
10 28/2 15/3 15/3 15/3 28/2 28/2 15/3 15/3 15/3 15/3 
Bijlage 12. 
temp. 
opk. sp, 
hoge 
4• 2w. na 
temp. 
°P k -  SP 
hoge temp. 
5« 3w. na opk. SJD. 
hoge temp. 
6. 4w. na opk.,sp. 
hoge temp. 
7» Onbespoten 
124 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
il/3 
15/3 
11/3 
15/3 
11/3 
11/3 
7/3 
28/2 
7/3 
15/3 
11/3 
129 
15/3 
15/3 
28/2 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
28/2 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
28/2 
15/3 
15/3 
28/2 
108 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
112 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
'15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
125 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
11/3 
15/3 
15/3 
7/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
11/3 
15/3 
15/3 
15/3 
11/3 
130 
15/3 
15/3 
15/3 
28/2 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
09 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
117 
15/3 
15/3 
28/2 
15/3 
28/2 
15/3 
28/2 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
122 
15/ 
15/ 
15/ 
15/ 
15/ 
15/ 
15/ 
11/ 
15/ 
11/ 
7/ 
15/3 7/ 
7/ 
15/ 
15/ 
15/ 
15/ 
11/ 
11/ 
15/ 
28 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
0/3 
5/3 
5/3 
5/3 
5/3 
28/2  
107 
28/2 
15/3 
28/2  
28/2 
15/3 
15/3 
28/2 
15/3 
28/2 
15/3 
28/2 
28/2 
15/3 
28/2 
15/3 
15/3 
IS/3 
15/3 
15/3 
15/3 
118 
28/2 
28/2 
15/3 
15/3 
15/3 
28/2 
28/2 
28/2 
28/2 
7/3 
15/3 
28/2 
15/3 
15/3 
15/3 
28/2 
7/3 
28/2 
28/2 
7/3 
123 
28/2 
7/3 
15/3 
28/3 
15/3 
28/2 
28/2 
28/2 
28/2 
28/2 
15/3 
28/2 
28/2 
28/2 
28/2 
28/2 
7/3 
28/2 
28/2 
28/2 
127 
28/2 
28/2 
28/2 
11/3 
11/3 
28/2 
28/2 
28/2 
28/2 
28/2 
28/2 
28/2 
28/2 
11/3 
28/2 
28/2 
28/2 
28/2 
7/3 
28/2 
106 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
28/2 
28/2 
28/2  
28/2 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
28/2 
15/3 
15/3 
15/3 
115 
28/2 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
11/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
11/3 
15/3 
121 
15/3 
28/2 
7/3 
28/2 
7/3 
28/2 
28/2 
15/3 
15/3 
28/2 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
28/2 
28/2 
28/2 
28/2 
28/2 
28/2 
126 
15/3 
28/2 
28/2 
28/2 
28/2 
15/3 
15/3 
28/2 
15/3 
28/2 
28/2 
15/3 
28/2 
15/3 
28/2 
15/3 
15/3 
15/3 
15/3 
28/2 
Bijlage 13 biz.  1.  
Knol-Kurk. 
Kap 3* 
Blokkas I 1958. 
0-0 0-4 0-6 0-2 0-3 0-2 0-4 O-S 
0-4 0-1 0-5 0-3 0-2 0-3 0-3 0-2 
0-4 0-2 0-4 0—3 0-3 0-3 0-4 0-2 
0-5 0-1 0-3 0-3 0-3 0-3 0—3 0-2 
0-3 0-1 0-2 0-3 0-4 CM 0-2 0-2 
0-2 0-2 0-3 0-4 0-4 0-5 0-2 0-2 
0-3 0-3 0-2 0-5 0-2 0-3 0-3 0-4 
0-4 132 0-4 0-1 125 0-5 0-3 ll8 0-4 0-4 111 0-2 
0-2 0-5 0-3 0-4 1-4 1-4 0—3 0-3 
0-3 0-4 0-4 0-4 0-3 0-5 0-6 0-4 
Ö-ï-2 o-l 0-3 0-6 0-5 0-6 0-4 0-4 
0-1 0-2 0-3 0-5 0-4 0-5 0-4 0-6 
0-4 o-l 0-3 0-4 0—3 1-3 0-3 0-3 
0-2 0-1 0-2 0-2 0-4 0-4 0-3 0-2 
0-1 0-1 0-1 0-3 0-3 0—3 0-3 0-3 
0-2 0-2 0-2 0-4 0-2 0-4 • 0-3 2-4 
0-1 Oui 0-2 0-6 0-3 0—3 0-3 0-3 
0-1 131 0-2 - 124 0-3 0-2 117 0-4 0-4 110 0-3 
0-2 0-3 0-3 0-3 0-4 0-4 0-3 0-4 
0-1 0-2 0-2 1-4 0-1 0-5 0-2 0-2 
0-3 0-3 0-1 0-4 0-3 0-4 0-4 0-3 
0-1 1-4 0-4 0-3 0-2 0-3 1-2 0-2 
0-2 1-3 0-4 0-4 O-l 1-2 1-3 0-2 
0-3 1-1 0-3 0-3 0-1 0-2 0-3 0-4 
0-2 0-2 0-6 0-4 0-3 0—^ 1-2 0-2 
0-1 0-3 0-4 1-3 O-l 0-3 1-4 0-3 
0-1 O-l 0-3 1-4 Ou-2 0-4 0-3 0-1 
0-3 130 0-2 1-3 123 O-i O-l 116 0-2 0-5 109 1-3 
0-2 0-2 0-4 O-i 0-3 0-3 0-4 0-3 
- 0-1 0-3 0-2 0-2 0-4 1-4 
M 0-2 0-3 O-l O-l 0-2 0-3 0-3 
0-2 0-2 0-2 0-2 O-l Q-3 0-4 0-1 
0-1 0-3 O-l 0-2 0—3 0-4 .0 -3  0-1 
0-3 0-3 0-3 0—3 0-2 0-4 0-4 0-2 
0-2 1-1 0-4 0-4 0-1 0-5 0-2 0-3 
1-3 1-2 0-3 0-4 0-2 0-4 0-5 0-1 
Bijlage 13 biz.  2 
0-2 2-3 0-2 -0-6 0-4 0-4 0-5 0-2 
1-3 129 1-3 0-4 122 0-3 0-1 U5 0—3 0-4 108 0-1 
1-4 0-3 0-2 0-2 0-2 0-2 0-3 0-1 
1-4 0-4 0-4 0-4 0-2 0-1 0-4 0-3 
1-5 0-2 0-2 0-2 0—3 0-2 0-2 0-2 
0-4 0—3 0-3 0-4 0-2 0-2 0-3 0-4 
0-3 0-1 0-2 0-3 0-2 0-3 0-3 0-3 
0-6 0-2 0-1 0-2 0-3 0-2 0-2 0-2 
0-2 0-3 0-2 0-3 0-1 0-5 , 0-2 0-1 
0-5 0-1 0-3 0-4 0-1 0-6 0-4 0-3 
0-4 0-2 0-2 0-2 0-2 0-6 0—3 0-2 
0-2 128 0-2 0-4 121 0-3 0—3 114 0-5 0-4 107 0-1 
0-2 0-3 0-3 0-5 0-2 0-4 0-2* 0—3 
0-3 1-2 0-2 0-3 0-1 0-2 0-2 0-1 
0-1 0—3 0-3 0-2 0-2 1-4 0-1 0-2 
0-4 0-4 0-3 0-4 0-2 0-4 0-1 0-3 
0—3 0-4 0-4 0-6 0-2 0-2 0-1 0-4 
0-2 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-1 0-3 
0-4 0-4 0-4 0-2 0-3 0-4 0-2 0-4 
0-3 1-3 0-2 0-3 0-2 0-2 0-3 0-2 
0-2 0-3 0-1 0-2 0-1 0-4 0-2 0-3 
0-4 127 0-3 0-3 120 0-3 0-2 113 0-3 0-3 106 0-4 
0-4 0-2 0-3 0-3 0-1 0-5 0—4 -
0—4 0-3 0-4 0-1 0-3 0-5 0-3 
0-4 0-2 0-2 0-2 0-2 0-4 0-4 0-2 
0-4 0-4 0-2 0-3 0-1 0-5 0-3* 
0-3 0-2 0-1 0-4 0-3 0-4 0-3 0-2 
0-4 0-3 0-2 0-2 0-2 0-5 0-4 0-3 
- 0-3 0-1 0-2 0-1 0-4 0-5 0-3 
0-3 0-4 0-1 0-1 0-2 0-3 0—4 0-2 
0-2 0-3 0-1 0-2 0-1 - 0-3 0-3 
0-3 126 0-3 0-2 119 0-2 0-3 112 0-4 0-3 105 0-3 
0-4 0-2 0-1 0-3 0-2 0-3 0-4 0-2 
0-2 0-1 0-2 0-4 0-4 0-4 0-2 0-2 
0-2 - 0-3 0-3 0-3 0-2 0-2 0-3 
0-2 - 0-2 jO-3 0-5 — 0-1 — 
B A I L S  
